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Abstract
A large number of studies have been given to the deanition of literary utopia in the last fe、、′
decades  However the boundary of the genre still scems to be ambiguous  For the 都/ord,
coined by Sir Thomasふ/1ore in the early sixteenth century,has a quite clear image as a signiner,
M/hile,at the same time,it does never bring forth epistem01ogically concrete ideas  ln this brief
paper l would like to overview the historical change of the generic deFinitions and then verify its












































































































































ス (Fredrick Engels)がサン・シモン (Henri










Kant)やヘーゲル (Georg Wilhelm Friedrich
Hegel)の歴史哲学,ロック (John Locke)等
によるヒューマニティーの発展性の発見,コン
















































































































































































































































































































































































































































































































































む二つの操作―― 在 らざる場所 と在 らざる
時への隠喩的投影と,現実に類似の連続体を
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